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Di jaman yang sudah serba digital ini, tidak hanya orang dewasa yang hidup 
berdampingan dengan teknologi tetapi juga anak-anak karena mereka seringkali 
difasilitasi orang tuanya. Namun dengan adanya kecanggihan ini, kejahatan juga 
semakin mudah dilakukan seperti predator online salah satunya yang 
memanfaatkan internet untuk mengeksploitasi anak di bawah umur secara seksual. 
Jumlah kasus anak yang menjadi korban terus meningkat setiap tahunnya yang 
disebabkan oleh tingkat keterlibatan orang tua yang rendah dalam penggunaan 
gadget. Hal ini diperburuk oleh orang tua yang seringkali menjadikan gadget 
sebagai alat agar anak tetap tenang dan tidak mengganggu. Melihat permasalahan 
tersebut, maka penulis merancang sebuah kampanye sosial yang bertujuan untuk 
mencegah terjadinya hal tersebut agar anak dapat terhindar dari dampak yang 
membahayakan. Melalui kampanye ini, penulis ingin menyampaikan bahwa orang 
tua berperan untuk melakukan pencegahan dengan cara meluangkan waktu untuk 
anaknya. Dengan demikian, anak tidak akan merasa kesepian yang dapat 
mendorong mereka untuk mencari sosok lain dalam dunia maya. Untuk itu, 
hubungan dekat antara orang tua dan anak sangat penting untuk mencegah 
masuknya hal-hal negatif dari luar. 
 




In the digital era, not only adults who use technology on a daily basis but also 
children for the reason that parents nowadays often provide them with these 
facilities. However, the existence of technology also makes crime easier to commit 
such as online predators who use the internet to sexually exploit underage 
children. Cases of child victims continues to increase every year due to low 
parental involvement in the use of gadgets. This is worsened by parents who often 
make use of gadgets as a pacifier for their child. Seeing these problems, the 
author decided to design a social campaign with the aim of preventing the 
incident from happening in order to protect children from danger. Through this 
campaign, the author wants to convey that parents play a role in the prevention 
by making time for their children. In that way, children will not feel lonely, which 
can cause them to look for other figures on the internet. Therefore, a secure 
relationship between parents and children is important to prevent the entry of 
negative things. 
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